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资源的流动 还 能 带 来 一 个 附 加 的 正 面 效 应——“声 誉 溢 出 效
应”，即通过与知名公司的联盟，可以提高自身声誉与品牌。这一点
也很值得国内药业的注意，尤其是那些希望开拓国际市场、进行跨
国经营的医药企业。通过与大型跨国医药企业的联盟，有利于提高
国内药企在世界市场上的认知度。
但是，当企业参与战略联盟的主要目的是进行资源模仿时，会
给联盟带来负面效应。资源被成功模仿后，资源获取方通常会选择
撤出联盟。这种强烈的模仿动机往往与联盟的不稳定性正相关，且
不稳定性随着抱有模仿动机的联盟成员数量的增加而增加，这也是
联盟管理中值得注意的问题。
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